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English for Librarians à la Ferkkis
Olin yksi viimeisistä syksyllä 2008 järjestetylle, kirjastotyöntekijöille
suunnatulle englannin kielen kurssille ilmoittautuneista. Kurssin tarpeessa
tiesin ilman muuta olevani. Olihan sitä tullut vastailtua maailmalta tulleisiin
sähköpostiviesteihin täkäläisen tylyllä lakonisuudella ja kirjoiteltua
muutamiakin verkkosivuja kotikutoisen tankealla englannilla. Emmin osaksi
siksi, että epäilin, olisiko minulla aikaa irrottautua koko syksyn ajan
keskiviikkoiltapäiviksi oppimaan englantia ja tehdä ehkä vielä kotiläksyjä siinä
välillä. Vähän myös arvelutti, josko oma puhevalmiuteni olisi niin paljon
heikompi kuin muiden kurssilaisten, että näiden takeltelustani kokema
myötähäpeä vaikuttaisi haitallisesti heidän opiskelutunnelmiinsa.
Muistaakseni suunnilleen jo toisen kurssikerran jälkeen aloin hehkuttaa
kurssille osallistumattomille kollegoilleni, kuinka antoisaa, mukavaa ja
rentouttavaa kurssilla oli. Ja vastaavanlaisia vuodatuksia yksi ja toinen heistä
sai sitten luvan kuunnella pitkin syksyä.
Let’s get started!
Mikä teki tästä kurssista sitten niin erityisen? Aika paljosta meidän on
kiittäminen opettajaamme Fergal Bradleyta, Ferkkistä, ja hänen ymmärtävää
ja sensitiivistä pedagogista otettaan. Ymmärtäväisyyttä osoitti esimerkiksi se,
ettei meitä heti ensimmäisillä kurssikerroilla pistetty esiintymään koko kurssin
edessä sen kummemmin kuin mitä nyt esittelemään itsemme.
Opiskelimme aluksi paljolti niin, että teimme harjoituksia pienryhmissä.
Hauska ja vähän keskustelemaankin houkutteleva oli esimerkiksi harjoitus,
jossa ryhmäläiset nostivat vuoronperään läjästä tekstipuoli alaspäin olevia
sanalappuja ja yrittivät sitten selostaa englanniksi esimerkiksi sellaisia termejä
kuin ”database” tai ”bibliography” muille ryhmäläisille, joiden piti sitten
arvailla, mistä sanasta oli kyse.
Kirjastoterminologiaa, laajasti käsitettynä, käytiin läpi muillakin tavoin.
Muistoksi jäi esimerkiksi monisteita, joissa on sopimuksiin ja lisensseihin
liittyvää sanastoa. Erilaisia avainfraaseja harjoittelimme monistein, joiden
alussa oli joukko fraaseja ja myöhempänä sähköpostiviestejä, joiden
aukkokohtiin noita fraaseja sitten sovittelimme. Kiitos näiden fraasien,
sähköpostiviestini muualle maailmaan lienevät olleet viime aikoina hieman
vähemmän tylyjä.
Ferkkis, our greatly beloved teacher
What makes a good presentation?
Kolmannella kokoontumiskerralla alkoivat esiintymiset. Useimmat
kurssilaisista tekivät 15-30 minuutin esityksen, joka liittyi joko omaan
kirjastoon tai omaan työhön. Aika usein myös kiertelimme kyseisessä
kirjastossa. Kun osanottajat olivat monesta eri kirjastosta ja toimivat aika
monentyyppisissä tehtävissä, tuli kuin huomaamatta oppineeksi sellaisia puolia
periaatteessa tuttujen kirjastojen toiminnasta, joista ei ollut aiemmin perillä.
Esiintymisten jälkeen oli aina palautetuokio, jonka ajaksi ryhmäläiset koottiin
tiiviiseen piiriin. Palautteessa kommentoitiin sekä esittelyn rakennetta ja
sisältöä että itse performanssia. Ferkkis on todella taitava paitsi löytämään
kunkin esiintyjän persoonalliset vahvuudet myös antamaan hyvinkin kriittistä
palautetta niin, ettei kohde voinut muuta kuin nauraa kömmähdyksilleen, mikä
ei merkinnyt, etteikö oppi olisi jäänyt mieleen. Käyttäessäni puheenvuoroa
viime syksyn Triangeli-päivillä, samoihin aikoihin kuin kurssitoverini
opiskelivat englantia, muistin katsoa kuulijakuntaakin enkä vain edessäni
olevaa tietokoneruutua ja näppäimistöä, joilla vaihdoin powerpointteja, enkä
päästänyt karkailemaan pyrkiviä ajatuksiani etsiessäni katsettani harhailemaan
ympäri taivaita. Myös (suomenkielisen) esitykseni rakenne noudatteli pitkälti
Ferkkiksen oppeja.
Its Dolf’s turn to give a presentation
Discussions and small talk
Kurssin edetessä esittelyt liukuivat usein keskusteluiksi. Esimerkiksi, kun
olimme Opiskelijakirjastossa, jonka vaiheita selittäessään Seija Karvanen
viittasi kirjaston tulevaan muuttoon keskustakampuksen kirjaston
rakentamisen alkaessa, Ferkkis alkoi ihmetellä, miten näinkin uusista ja
hyväkuntoisista tiloista luovutaan ja ne vielä puretaan. Tämä johti siihen, että
kurssilaiset ryhtyivät yhteisvoimin selostamaan hänelle tulevaa
rakennusprojektia ja vähän koko kirjastolaitoksen rakennemuutostakin. Oli
monia muitakin tilanteita, joissa opettajamme onnistui aidonoloista
kiinnostusta ilmaisevilla kysymyksillään houkuttelemaan meidät selostamaan
asioita, joista emme tienneet osaavamme kertoa englanniksi. Kurssitoverit
auttoivat auliisti toisiaan sanojen löytämisessä. Välillä varmisteltiin vaikeasti
äännettäviä sanoja ja haeskeltiin painotuksia yhdessä opettajan kanssa.
Small talkiakin tuli opeteltua osin vähän huomaamattakin. Kun
kokoonnuimme milloin minkäkin kirjaston eteisaulassa ja opettaja oli aina
ensimmäisiä paikalle saapuneita, siinä tuli ihan luontevasti kyseltyä häneltä
kaikenlaista vähän henkilökohtaisempaakin: mikä oli tuonut hänet Suomeen,
missä kaikkialla hän on opettanut ja minkä ikäisiä ihmisiä?
Small group learning
Conclusions
Epäilemättä olisin saanut kurssista irti vielä enemmän, jos olisin vilkuillut
ahkerammin saamiamme monisteita tai etsinyt aktiivisemmin tilaisuuksia
harjoitella kielen käyttöä keskiviikkojen välillä. Vaikka kirjastojen yhteisten
sivujen palautteeseen maailmalta tulleet viestit sattuvat juuri viime syksynä
olemaan enimmäkseen vähemmän haasteellista vastaamista edellyttäviä, olisin
toki voinut kaivaa postikansioistani aiempia, vaativampia vastausviestejäni ja
harjoitella yrittämällä parannella niitä. Ulkomaalaisiin opiskelijoihin on
kirjastossamme aika helppoa törmätä, eikä heidän kanssaan puheisiin pääsy
olisi ollut välttämättä vaikeaa.
Sen kurssi ainakin opetti, että englannin opiskelu voi olla innostavaa ja
riemullistakin. Kiinnostusta jatkaakin minulla olisi vaikkapa erityisesti
verkkosivujen laadintaan keskittyvän kurssin merkeissä. Keskusteluoppiakin
voisi tulla siinä sivussa, olisihan tällaisella kurssilla aihetta pohtia, miten
huomioida englanninkielisessä tiedotuksessa se, että niiltä tietoa etsivät
saattavat tulla maista, joissa kirjastojen palvelut ja koko palvelukulttuuri ovat
aivan toisenlaiset kuin meillä.
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